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大阪大学大型計算機センターでは， N-500 と， N-700の 2つの機種で，バッチ・サーヴ
ィスを行なっています。それぞれ， MDDN, MDDN EXというオペレーティング・システム











N-700 で，よくお日にかかるエラ ッセージに限定して，マニュ Iルの説明を補足し
ます。なお，参考マニュアルは




LFS 261 DuPLICA TE PR"OGプログ メイン・プログラムが2つある Iプロ・ミス
ラム名 SUBR"OUTINE -カードの人れ忘れ
LFS 4ll RD ERR "ON SIU ドラムの読みとりエラー 11~.i'!"Zl-
LFS 44! MG"O(nn) "OVF IN フログラムが大きすぎて， GDフ7、イル プログラムを小さく
pgname (1) がオーパー・フローした。 するか， MGDをM.
T. にアサインする
LFS 45! MGり(nn)M. Ii¥DEX OVF プログラム単位の個数力芍0個をこえて プログラム単位の個
IN pgname (2) しヽる。 数をへらす。





LLK 131 C'ORE EXCEEDED 
LLK 381 UNRES'OL VED 
SUBPROGRAMサププログラム
名













LLK 23I LABELED COMMON I未定義のラベルつきコモン・エリアを参 Iプロ・ミス
UNDE FIN ID(card 照した。
image) (3) 
LLK 28I DUPLICATE PROG 同ーネームをもつものが既にディスク
プログラム名 MJB上に記録されている
LLK 3 5 I INVALID CARD TYPE 誤ったカード・タイプをもつカードがみ
(card image)(3) っかった。











































エラー・メッセージ 原 因 処 置
MRMOOI MJB READ ERR MJBがリード・エラーで読めない 再計算
INV MC  メモリを荒している プロ・ミス
CDNSDLE オペレーターの判断で， JDBの実行を打
ち切った
INSUF MEM<JRY IJDBカードでリクエストしているメモリ リクエスト・メモリ
が小さく JDBが実行できない を大きくする
ADDRES ERR= 10 (4) I実行時に，メモリを荒している。特に 配列宣言のところを
"10"の意味はない 見直す
プロ・ミス
OP-CODE ERR=04 (4) Iメモリを荒したために不正実行命令が入
った。特に "04"の意味はない
DISK LDAD ERR ディスク・エラー 再計算
PARITY ERR 再計算
INV FT/f(JRW 再計算
MTM71I job no, job name NULLIFIED メモリが不足のため，そのJobが実行
FDR INSUF MEMDRY I 
〔注〕 (1) 例において DATA文で，初期値を設定するとき，コンパイラーは， MGDに， 10000wordのエリアをとって
しまう。なお， DIMENSIDNの場合は， DIMENSIDN v e c to'rの開始アドレスと， 終了アドレスを MGDに
，]}き出すだけである。
例： DIMENS!DN A (10000) 






② DEBUG n, SUBCHK 1を，プログラム単位毎に人れる WRITE3, を使用しているとき




PART ID=OS JOB NO=l3 
MON$$ NO 
MON$$ JOB 
MON$$ ASGN SPR, SYSWTR, S, PRTl 
MON$$ LIMIT015, 00100, 00000 
MON$$ ASGN MWS, WORKFILEGO, S 
MON$$ ASGN MGO, MWS 
MON $$SOI EXEQ FORTRAN,,,,,, RLS 
SOURCE PROGRAM LIST 
MON$$ COND NOGO 
MON$$ ASGN LIB, MO, FIi三 ZZRELPUBLC,PMT 
MON$$ ASGN MLB, DO, FIL=ZZRELOCATS, PMT 
MON$$ ASGN MWl, WORKFILEOl, L 
MON$$ ASGN MW3, WORKFILE02, L 
MON$$ ASGN MW9, WORKFILEJB, S 
MON$$ ASGN MJB, MW9 
MON $$S02 EXEQ LINKLOAD,,,,,、EXTEND,、,RLS 
END UNKLOAD 
COND NOGO MON$$ 
MON$$ UEPOPNO, N UEPOP 
MON$ $S03 EXEQ CE¥'TER, MJB 
ア＇クト・プノト
.JOB ACCOUNT INFORMATION 
-83-
資料 ② コンパイル時に致命的なエラーが検出された







ASGN SPR, SYSWTR, S, PRTl 
LIMITOOl, 00100, 00000 
ASGN MW8, WORKFILEGO, S 
MON$$ ASGN MGO, MWS 
MON $$S01 EXEQ FORTRAN,,,,,, RLS 
SOURCE PROGRAM LIST 
ISN DIAGNOSTIC MESSAGE 
0006 294 ILLEGAL COMPOUND OPERATOR 














ASGN LIB, MO, FIL=ZZRELP* **BYPASSED*** 
ASGN MLB, DO, FIL=ZZRELO* **BYPASSED*** 
ASGN MWl, WORKFILEOI, L* **BYPASSED*** 
ASGN MW3, WORKFILE02, L* **BYPASSED*** 
ASGN MW9, WORKFILEJB, S 
ASGN MJB, MW9 
EXEQ LINKLOAD,,,,,, EXT*** BYPASSED*** 
COND NOGO . ***BYPASSED*** 
UEPOPNO,N 
EXEQ CENTER, MJB 
***BYPASSED*** 
***BYPASSED*** 












ASGN SPR, SYSWTR, S, PRTl 
LIMITOOl, 00100, 00000 
ASGN MW8, WORKFILEGO, S 
ASGN MGO, MW8 
MON $$SOI EXEQ FORTRAN,,,,,, RLS 
SOURCE PROGRAM LIST 
MON$$ COND NOGO 
MON$$ ASGN LIB, MO, FIL=ZZRELPUBLC, PMT 
MON$$ ASGN MLB, DO, FIL=ZZRELOCATS, PMT 
MON$$ ASGN MWl, WORKFILEOl, L 
MON$$ ASGN MW3, WORKFILE02, L 
MON$$ ASGN MW9, WORKFILEJB, S 
MON$$ ASGN MJB, MW9 
MON$ $S02 EXEQ LINKLOAD, , , , , , EXTEND, , , RLS 
LLK17l* ****UNRESOLVED ENTRIES 







UEPOPNO, N ***BYPASSED*** 
EXEQ CENTER, MJB ***BYPASSED*** 
JOB ACCOUNT INFORMATION 
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